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ABSTRAK 
PENGGUNAAN CARBOMER SEBAGAI GELLING AGENT DALAM 
FORMULA PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BIJI 
(Psidium guajava L.) DALAM BENTUK GEL 
 
Agatha Maylie Wijatno 
2443010013 
 
Karies gigi adalah salah satu masalah dalam kesehatan gigi. Tiga faktor 
utama yang menyebabkan kareis adalah makanan, gigi sensitif dan bakteri 
Streptococcus mutans. Salah satu cara untuk mencegah pembentukan kareis 
gigi adalah menyikat gigi menggunakan pasta gigi. Daun jambu biji 
(Psidium guajava L.), berkhasiat sebagai anti karies gigi mengandung 
flavonoid guaijaverin. Tujuan dari penelitian ini adalah memformulasi 
ekstrak etanol daun jambu biji sebagai pasta gigi bentuk gel menggunakan 
carbomer 940 sebagai gelling agent. Carbomer 940 digunakan dalam tiga 
konsentrasi yang berbeda, yaitu 0.5% (formula I), 1.0% (formula II), and 
1.5% (formula III). Formula pasta gigi diuji mutu fisiknya (organoleptis, 
pH, viskositas, daya sebar dan homogenitas), efektivitas (konsistensi, daya 
lekat dan kemudahan pengeluaran dari tube), aseptabilitas dan keamanan 
(iritasi). Hasil dari uji mutu fisik antar bets dianalisis dengan paired t – test, 
serta untuk antar formula menggunakan one way ANOVA. Hasil statistik 
menunjukkan dari hasil uji mutu fisik tidak terdapat perbedaan bermakna 
baik untuk antar batch dan formula, kecuali pH dan viskositas dari antar 
formula. Hasil dari uji efektivitas, aseptabilitas dan kemanan diuji dengan 
Kruskal – Wallis, dan tidak terdapat perbedaan bermakna antar formula, 
meskipun menunjukkan hasil yang kurang baik pada uji kemudahan 
pengeluaran dari tube dan aroma dari pasta gigi daun jambu biji bentuk gel 
kurang disukai. Hasil menunjukkan pasta gigi ekstrak etanol daun jambu 
biji telah memenuhi kriteria dari pasta gigi yang meliputi uji mutu fisik dan 
keamanan.  
Kata kunci: carbomer 940, daun jambu biji, etanol, gelling agent, pasta 
gigi 
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ABSTRACT 
USAGE OF CARBOMER 940 AS A GELLING AGENT IN THE 
TOOTHPASTE GEL CONTAINING THE ETHANOLIC EXTRACT 
OF (Psidium guajava L.) LEAVES 
 
Agatha Maylie Wijatno 
2443010013 
 
Dental caries is one of the problem in dental health. Factors that cause 
dental caries are foods, sensitive teeth, and bacteria which are Streptococcus 
mutans. One way to prevent the formation of dental caries is brush tooth 
with toothpaste. Guava leaf (Psidium guajava L.) has content flavonoid 
guaijaverin has anti – dental caries. The aim of this study was to formulate 
Psidium guajavaL. ethanolic extract as gel toothpaste by using carbomer 
940 as a gelling agent. Carbomer 940 was used in three different 
concentrations which were 0.5% (formula I), 1.0% (formula II), and 1.5% 
(formula III). The formulas of toothpaste were test its physical quality 
(organoleptic, pH, viscosity, spreading, and homogenity), effectiveness 
(consistency, adhesion, and ease of taken out from tube), acceptability, and 
safety (irritation). The result of physical quality among batch was tested by 
paired t – test, while the difference among formula was tested usingone way 
ANOVA. The statistical results of physical quality were shown that there 
was no difference on batch and its formula, except the pH and viscosity 
among formulas. The difference effectiveness, acceptability, and safety 
were tested by Kruskal – Wallis. The results were shown that is no 
sgnificant difference among formulas, which shown no good result in ease 
of taken out from tube, while the acceptability was shown that the smell of 
the toothpaste is not acceptable. As conclusion guava leaves ethanolic 
extract gel toothpaste has comply gel toothpaste criteria by its physical 
quality and safety.  
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